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The purpose of this study istwofold. The first is toclariかthecharacteristics of the gap between 
elementary and junior high schools. The second is to show the junior high school transition program 
based on the nine.year school system. As a result. this study could propose the progr出 11in order to 
solve the learning gap between elementary and junior high schools. 














































































































































































No 質問 回 答 K中学:校 N中~校
① 中学校入学 どちらかとい :3 J人 78人
前の意識 うと楽しみ [46%] [47%] 
どちらかとい 32人 59人
うと不安 [49%] [36%] 
② 中学校生活 学習する内容 1 8人 2-+人
で楽しみだ 友だち関係 55人 1 1 2人
ったこと 部活動 55人 1 1 8人
(複数回答) 年寸交行事 50人 71人
③ 中学校牛活 学習する内界 40人 1 00人
で不安だっ 成績 5 1人 1 1 0ノ、
たこと 友だち関係 1 9人 43人
f複数回答) 先輩との関係 44人 6-+人
④ 1見在の中学 楽しし、 4 7人 104人
校体活は楽 [68%] [63%] 
しいですか どちらかとい 1 9人 50人
うど楽しい [27%] [30%] 
どちら方、どし、 う 3人 1 2，、
と楽しくない [ 4%] [ 7%] 
楽しくない 1人 0人
[ 1%] [ 0%] 
⑤ 中学校生活 f言傾できる友/ご 29人 65人
が楽しいと ちがいるから

























対象者 ・筆者の弱~1~与する K町内の 4 小学校の教員 (11 人)
・筆者の勤務するK中学校の教員(16人)
No 質問 回 妓仁コ 小学校 中学校
① 中 lギヤツ とても必要だと 66% 25% 
ブ克服のた 思う
めに小中速 ある限度必要だ 34% 62% 
携は必要方、 と思う
あまり必要だと 0% 13% 
思わない
② ヰコ 1ギヤツ 学ブJの定着や互いの 12% 7% 
プ克服に向 授業の工末改詐
けた小巾連 生徒の豊7J、な人 1 4'Yo 21% 
僚の取り組 凶作七の育成
みで重視す 生徒指導 iこの児託生 16% 30% 
べき在見守、 f;gの鵬、t'l!Jll平
義務教育日午聞を見 26% 14% 
過した系統的な指導
③ 勤務校の小 充実している 。% 13% 
中連防の充 どちらかとし、う 29% 50% 
:支度 と充実している
どちら泊、というと充 66% 31 % 
実していない
充実していない 0% 0% 
わからない 5% 6% 
④ 現勤務校の 各学ヰ交での取り組み 19% 0% 
小中連携が の様+や情報が担!掃
充実してい できてない
ない理由 小中で共に育てたい 33% 17% 
2) 力や述燐の，l!義が共
通理解できていない
街J妾な小中の情報交 1 1 % 32% 
換が行オつれていない
⑤ 連携してい 児単生徒の学力の実 10% 6% 
る各学校の 態
取り組みに 連燐相手佼種の教員 28% 6% 
ついて知り の学習指導の方法
たい情報 児童生徒の生徒指導 57% 57% 
についての実態






































































月 18日， K町内のK小学|交 6年l組の児童 (20
























































































































































































































































































































































方~， pp. 4-19， 2004 
宮崎県西都市立妻南小学校『中 lギャッフOの克服












える小中連携の在り方~， pp. 73-75， 2013 
山形県最上郡大蔵村立大勝ト・中学校:1かがやく
授業 ・かかわる子どもを目指してJl.2011 
